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Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor 
penyumbang ekonomi yang cukup besar di Indonesia. Pada tahun 2018, total 
UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit. Melihat fenomena ini, maka 
dibutuhkan platform untuk mempromosikan usaha untuk menyebarkan awareness 
dan mendapatkan pelanggan. Salah satu platform yang sesuai untuk melakukan 
promosi adalah Instagram. Di Indonesia sendiri, penggunanya mencapai 61,6 juta 
pada tahun 2019. Hal ini membuat Instagram menjadi wadah branding yang efektif. 
Melalui data tersebut, maka jasa yang paling tepat untuk ditawarkan ada Social 
Media Management, yang secara khusus bergerak di Instagram. Dalam 
memanajemen media sosial sebuah usaha, diperlukan juga kepiawaian dalam hal 
desain grafis. Melalui desain yang baik, kita dapat mengkomunikasikan pesan 
dengan menarik dan tepat sasaran. Pada penulisan laporan kerja praktik ini, penulis 
membahas mengenai aktivitas seorang graphic designer dalam social media 
management di Instagram. Tugas seorang graphic designer akan dijelaskan dalam 
laporan ini, mulai dari tahap pencarian ide hingga tahap eksekusi. 
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